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Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pendidikan dan pelatihan (diklat) 
operator komputer di BLK Siraman yang menjadi rumusan masalah adalah : 1) 
Keterlaksanaan kurikulum. 2) Kualitas proses belajar mengajar . 3) Kualitas kinerja pendidik. 
4) Kualitas sarana dan prasarana. 5) kualitas kinerja pengelola. 
Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus dengan taraf pemberian informasi 
deskriptif dan jenis data kuantitatif. Subyek penelitian ini adalah penyelengara, pendidik, dan 
peserta didik. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode wawancara, 
dokumentasi dan angket. Pendekatan yang dipakai menggunakan populasi karena dalam 
penelitian ini yang menjadi populasi adalah seluruh peserta didik operator komputer yang 
berjumlah 30. Teknik yang digunakan dalam analisis data adalah deskriptif kuantitatif 
dilanjutkan dengan pemberian makna yaitu memberikan deskripsi tentang komponen dalam 
evaluasi, selanjutnya dengan mencari prosentase jawaban dari tiap-tiap sub variabel. 
Hasil penelitian terhadap kelima kategori penilaian yang meliputi keterlaksanaan 
kurikulum berada pada rentang baik yaitu 60,00 – 70,00, kualitas proses belajar mengajar 
berada pada rentang baik yaitu 60,00 – 70,00 ,kualitas kinerja pendidik berada pada rentang 
baik yaitu 60,00 – 70,00, serta kualitas sarana dan prasarana dan kualitas kinerja pengelola 
menghasilkan rentang baik dan lancar atau pada rentang 60,00 – 79,00. Hal ini sejalan 
dimana peran pengelola, pendidik, dan peserta didik saling memotivasi agar dalam 
pendidikan dan pelatihan  dapat mencapai tujuan  yang optimal. Dilain pihak hasil penelitian 
menunjukkan indikasi bahwa komunikasi bisa berjalan dua arah karena hampir semua peserta 
didik termotivasi untuk mengikuti program pendidikan dan pelatihan. Kualitas sarana dan 
prasarana penunjang pelaksanaan pendidikan serta pelatihan kategori penilaian memenuhi 
kriteria baik, karena memberikan kontribusi positif dalam menunjang pelaksanaan pendidikan 
dan pelatihan operator komputer di Balai Latihan Kerja Siraman Wonosari Gunungkidul. 
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